




В этом году в ряде вузов открыты новые 
направления подготовки студентов.
В Белгородском госуниверситете в 2014-2015 
учебном году предлагают освоить три новые про­
фессии. На базе юридического института будут гото­
вить специалистов по правоохранительной деятель­
ности. А в педагогическом институте разработаны 
два новых магистерских направления: «зарубежное 
регионоведение» (на историко-филологическом фа­
культете) и «физическая культура для лиц с откло­
нениями- в состояниетэдоровья'- адаптивная физи­
ческая культура» (факультет физической культуры).
Кроме того, институт экономики БелГУ с это­
го года предлагает возможность получить среднее 
специальное образование по направлениям «бан­
ковское дело» и «экономика и бухгалтерский учёт».
Белгородская сельскохозяйственная акаде­
мия им. В. Я. Горина также подготовила для своих 
абитуриентов новые специальности среднего проф­
образования: «техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» и «прикладная инфор­
матика (по отраслям)», а также «ихтиология и ры­
боводство». Предполагается, что выпускники по­
следнего направления примут активное участие в 
реализации областной программы «Развитие сель­
ского хозяйства и рыбоводства в белгородской об­
ласти на 2014-2020 годы». В Белгородской сельхоз­
академии также появились семь новых программ 
для студентов-магистрантов: «экология и природо­
пользование», «профессиональное обучение (по 
отраслям)», «управление персоналом», «земле­
устройство и кадастр», «прикладная информатика», 
«ландшафтная архитектура», «продукты питания 
животного происхождения».
Ряд новых специальностей появился и в БГТУ 
им: Шухова. Аб^риенты  Й¥ого года могут' подать 
документы на специальности «градостроитель­
ство», «прикладная информатика» и «материало­
ведение и технология материалов». При этом обу­
чение на специальности «градостроительство» бу­
дет проводиться только на коммерческой основе, 
при поступлении же на направления «прикладная 
информатика» и «материаловедение и технология 
материалов» абитуриенты могут рассчитывать на 
бюджетные места.
